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Etting – Lotissement du Val Fleuri
(tranche 2), Muehlberg
Opération préventive de diagnostic (2017)
Arnaud Lefebvre
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 La  réalisation  d’un  diagnostic  archéologique  sur  une  surface  de  17 750 m2,
préalablement à l’aménagement d’un lotissement sur la commune d’Etting, n’a révélé
aucun vestige archéologique. Située sur un terrain affichant une pente orientée au sud-
est – nord-ouest,  la  zone  prescrite  s’est  avérée  fortement  érodée  avec  une  faible





Année de l’opération : 2017
nature https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtWWQS75V5Bc
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